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Les 100 ans du Centre de sante 
du Y des femmes de Montreal 
This article celebrates the way in which the Montreal YWCA, 
in its I OOthyear, has beenproviding women with a safespace 
to improve their well being since 1902. 
Depuis plus de 125 ans, le Y des femmes, un organisme B 
but non-lucratif situk au centre-ville de Montreal, offre 
dans un esprit de solidariti fkminine, des programmes 
varies de grande qualitk aux Montrkalaises. La complicite 
qui s'installe naturellement entre les femmes leur permet 
de se sentir en confiance et facilite leur inttgration dans la 
socittk, B la mesure de leurs aptitudes et de leurs aspira- 
tions. L'organisme joue un r61e stratkgique dans le dkvelop- 
pement des femmes en les aidant B renforcer leurs r6les 
kconomique, social et personnel. LeY des femmes travaille 
sans rellche pour donner aux femmes montrkalaises, de 
tous les hges et de toutes les conditions sociales, lepouvoir 
de s'accomplir. Le Centre de santk et de conditionnement 
physique d u  Y des femmes endosse aussi cette mission en 
offrant aux femmes la possibiliti de s'accomplir tout en 
santk. Etant un centre de santk ouvert B une clientele 
exclusivement fkminine, la physiologie et la physionomie 
fkminine n'ont plus de secret pour l'kquipe qualifite et 
dynamique qui y travaille. 
100 ans cette annee ! 
I1 y a 100 ans, soit en 1902, le Centre de santk ouvrait ses 
portes B Montreal. C'ktait B une kpoque ou l'activiti. 
physique pour les femmes ktait encore trks mal pergue. 
Avant-gardiste, le Y des femmes(YWCA) a maintenu le 
cap et a poursuivi son action, convaincu que les femmes 
devaient se prkoccuper tout autant de leur santk physique 
que psychologique. Plus que d'&tre prkoccupk de leur 
santk, l'organisme voulait offrir aux femmes la possibilitk 
de se surpasser dans de nouveaux domaines et crPer un lieu 
bien B elles, exclusivement fkminin. L'holution du Cen- 
tre c'est donc fait pas-B-pas, sur un parcours riche de ricits 
et &anecdotes. Des histoires de nombreuses femmes d'af- 
faires, d'ttudiantes et de retraitkes de plusieurs gknkrations 
qui provenaient autant des communautks anglophones 
que francophones de Montreal. Depuis un sikcle, I'action 
du Centre de santk est orientke afin de permettre aux 
femmes de diffkrentes cultures de se tisser un rkseau 
d'amitik et d'offrir la pratique d'exercices physiques libk- 
rateurs de tensions nkfastes pour leur santt et ce, dans une 
atmosphkre intime et respectueuse de larialiti dechacune. 
Une action avant-gardiste et novatrice. 
A I'kchelle nationale, les YWCA ont toujours ktC nova- 
teurs. Par exemple, c'est en 1933 qu'ils mettent sur pied 
une nouvelle formation pour les directrices en kducation 
physique. Ggalement, en 1937, ils introduisent la nage 
synchroniske au Canada et dks lors, le Y des femmes de 
Montrkal offrira ce programme aux Montrtalaises. 
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Non seulement le Centre de santk du Y des femmes est- 
il novateur, il met beaucoup d'knergie afin de rester B 
l'affit des nouvelles tendances et des besoins de ses mem- 
bres. Ainsi, les cours d'akrobie et d'aquaforme in&-grent 
les nouvelles tendances de mise en forme spkcifiques B la 
physiologie fkminine de tous les niveaux et de tous les lges. 
De plus, sensible aux horaires charges et exigeants des 
femmes d'aujourd'hui, le Centre propose unegrille horaire 
. - 
de cours congue pour la femme active qui desire optimiser 
son temps, particulitrement B l'heure du diner ou im- 
mtdiatement aprks le travail. C'est en ktant prks de ses 
membres et B leur tcoute que le Centre de santk sait si bien 
rkpondre aux besoins de ses membres. 
Dernikrement, I'kquipe du Centre de sand a invite des 
femmes reprksentantes de plusieurs dkcennies de I'histoire 
du Centre B une rencontre amicale qui avait pour but de 
faire le point sur les dernikres annkes et de mieux cerner les 
besoins actuels. Ces femmes, membres fidkles du Centre 
depuis 15,20 et mCme 40 ans, sont une vtritable source 
d'inspiration et de motivation pour toutes les femmes. 
Leurs rtcits ont permis B I'kquipe prksente de cibler les 
acquis ainsi que les changements 
nkcessaires et de com~rendre  le 
cheminement du Centre de santk B L'oraanisme 
d 
travers les tpoques. Par exemple, 
saviez-vous que le mot ahobie voulait offrir aux - 
n'existait pas avant les annkes 70? femmes la 
Avant ce temps, les cours s'appelaient 1305s i b i ( if e d e Se 
sans-joging et ktaient pratiqui sur ' 
les rythmes d'un piano. Dire surpasser dans 
qu'aujourd'hui, c'est aveclamusique de n 0 uvea ux 
de Lady Marmalade que l'on s'active! 
Malgrt tous les changements domaines et creer 
survenus avec le temps, l'essentiel U n l ieu bien 
c'est que le Y des femmes joue en- a elles, 
core et toujours un rBle significatif 
dans la vie de toutes les femmes qui exclusivement 
y sont venues, qui y viennent et qui ferninin. 
y viendront. 
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